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АРЕАЛЫ ФИННО-УГОРСЯОИ ЭТНОНИМИКИ УРАЛА
Этнонимика является важнейшим источником для изучения 
исторического прошлого народов нашей страны. Особенно большой 
интерес представляет географическое распространение этнонимов 
и их отражение в* топонимике.
Настоящая статья посвящена географии финно-угорской этно­
нимики Урала. Она основана на данных географических карт, 
описках населенных пунктов, а также на материалах топонимиче­
ских и диалектологических экспедиций кафедры русского языка и 
общего языкознания Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького. Кроме того, были использованы известные ра­
боты А. Ф. Теплоухова и А. Каннисто, в которых приведена часть 
установленных нами финно-угорских этнотопонжмов1.
Сведения, извлеченные из этих источников, позволяют доволь­
но точно выяснить ареалы этнонимов и сделать некоторые выводы 
о расселении финно-угорских народов Урала к XV—XVI векам, 
то есть й началу русской колонизации Урала.
Следует оговориться, что для называния географических объ­
ектов русские использовали не самоназвания финно-угорских на­
родов (коми, удмурты, манси, ханты), а дублетные этнонимы, ко­
торые в настоящее время не употребляются: пермяки и зыряне 
(коми)у вотякц (удмурты) ,щлоёулы  (манси) ,^остяки (ханты), а 
также; менее определенные^шгра и чудь. Материал статьи распо­
лагается в соответствии с разделением финно-угорских народов 
Урала на две группы— пермскую и угорскую. Географическое 
распространение названий югра и чудь рассматривается вместе с 
этнонимами обских угров, так пак в науке существует довольно 
устойчивое мнение о принадлежности этих названий угорским на­
родам.
1) А. Ф. Теплоухов. Следы былого пребывания угорского народа в 
смежных частях Пермской и Вятской губерний и последующая смена 
его пермским и русским народами. Записки УОЛЕ, т. 39, 1924.
A.Kannisto, Ubei die fniheren wohngebiete der wogulen im lichte der orts- 
namenforschung. FUF, XVIII, Helsinki, 1927, 57—89.
I. ПЕРМЯК
С п и с о к  ЭТНОТОПОНИМОВ. 1
Пер емка, р. (бас. Камы) 
Пермякова, д. (Солик, Перм) 
Пермяки, д. (Киров) 
Пермяцкая, д. (Киров) 
Пермское, д. (Киров) 
Пермское, д. (Добр, Перм) 
Пермякова, д. (Добр, Перм) 
Пермяки, д. (Киров) 
Пермякова, д. (Добр, Перм) 
Пермяцкая, д. (Киров) 
Пермякова, д. (Киров) 
Пермское, д. (Добр, Перм) 
Пермяки, д. (Охай, Перм) 
Пермякова, д. (Охай, Перм) 
Пермяковский, д. (Киров) 
Пермина, д. (Охан, Перм) 
Пермяков, д. (Перм, Перм)
Пермякова, д. (Охан, Перм) 
Перминов, д. (Киров) \ 
Щрмяки, д. (Киров) 
Перемка, д. (бас. Камы) 
Верхне-Пермяковсний, д.
Пермякова, д. (Осин, Перм) 
Пермяков, д. (Осин, Перм) 
Пермякова, д. (Удм)
Пермяки, д. (Кушв, Сверд) 
Пермяница, д. (Турин, Сверд) 
Пермякова, д. (Вис, Сверд) 
Пермяки, д. (Шалин, Сверд) 
Пермяковка, р. (бас. Чусовой) 
Пермякова, д. (Шалин, Сверд) 
Перминова, д. (Тюм) 
Пермякова, д. (Тюм)
(Осин,
Перм)
Э т н о т о п о н и м ы,  у к а з а н н ы е  в с п и с к а х  н а с е л е н н ы х
п у н к т о в 2
Пермитино (Степанята) д. (Солик,
Перм)
Пермяки (Пермячата), д. (Перм,
Перм)
Пермякова (Власова), д. (Перм,
Перм)
Пермякова (Николичи), д. (Пе<рм,
Перм)
рермяки, д. (Осин, Перм)
Пермякова, д. (Осин, Перм) 
Пермякова, д. (Кын, Оверд) 
Пермская, д. (Охан, Перм) 
Перемчата, д. (Охан, Перм) 
Пермякова, д. на р. Пермяковке 
(Охан, Перм) 
Пермяковский, д. (Охан, Перм) 
Пермяков, д. (Охан, Перм) 
Пермяковка, д. (Чел)
Как показывает изучение карты, этноним пермяки распрост­
ранен в названиях населенных пунктов, расположенных во
* Для названий рек указывается бассейн, для деревень — область и 
район (см. «Список сокращений»). В некоторых случаях, когда район не 
удалось точно установить, указывается только область.
2 Этнотопонимы, извлеченные из списков населенных пунктов, не 
обозначены на картах.
Средйей Каме, а также верхов ьяом Чепцы и Вятки. Полоса этих 
этнотапонимов окаймляет с юга границы нынешнего Коми-Пермяц­
кого национального округа. Поэтому вероятно, что ко времени 
прихода русских на Урал коми занимали весь бассейн Верхней и 
Средней Камы до устья Чусовой и верховьев Чепцы.
Со своей основной территории коми-пермяки переселялись на 
запад по реке Вятке, в район, ще теперь находятся города Киров,, 
Слободской и Котельнич.
Отвоситёльно хронологии их передвижения некоторые сведе­
ния дают переписные книги уездов Вятской губернии. В «Дозф- 
ных книгах Слободского уезда» за 1595—96 годы упоминается по­
чинок Олекоея Перминова, Гришка Перминов и брат его Поздей-' 
к о 1. В «Переписной книге города Котельнича» за 1678 г. перечис­
лены: двор поселян Данилы да Ипатейка Перминовых, починок 
Пермяковский, двор Давидка Галахтиона Перминова, место дворо" 
вого поселянина Карпушки Перминова, Сережка Филимонов Пер­
минов, Тимошка Карпов Чусев, Перминов он же (Молотиковская 
вол.); Анисимов Герасимов Перминов (Красногорская вол.); по­
чинок Перминовых, Ивашко Третьяков Перминов, Дениско Ани- 
киев Перминов (Куринская вол.) 2. В «Переписной книге города 
Орлова» за 1678 г. упоминается деревня Перминовшая и Филка 
Васильев Перминов3.
Все это свидетельствует о том, что движение коми-пермяков на 
запад началось не позднее второй половины XVI века.
Кроме того, коми-пермяки переселялись на юг от основной их 
^территории: по Каме, почти до устья Белой, встречаются населен­
ные пункты с названиями Пермяков, Пермякова и др.
Наконец топонимы, связанные с этническим именем Пермяк, 
отмечаются по рекам Сылве, Чусовой, Туре (вплоть до Тюмени) и 
свидетельствуют о перемещении некоторых трупп коми-пермяцко­
го населения к востоку и за Урал.
1 Труды Вятской ученой архивной комиссии, в. II—III, Вятка; 1910 г, 
стр. 109.
2 Там же, стр. 46, 68, 70, 71, 72, 97, 102.
3 Там же, в. I, Вятка, 1910, стр. 51, 93.
II. ‘ЗЫРЯНИН
С л и с о к  э т н о т о п о н и м о в
Зырянова, д. (Солик, Перм) 
Зырянова, д. (К-Перм)
Зырянская, д. (Турин, Сверд) 
Зырянская, д;. (П-Кам, СвердЦ 
Зырянова, д. (Алап, Сверд) 
Зырянка, д. (Ирб, Сверд) 
Зырянская, д. (Ирб, Оверд)
Б. Зырянская, д. (Елан, Сверд) 
М. Зырянская, д. (Елан, Сверд) 
Зырянова, д. (Реж, Сверд) 
Зырянка, д. (Тюм)
Зырянское, д. (Тюм)
Зырянская заимка, д. (Тюм) 
Зырянка, д. (Тюм)
Зырянова, д. (Солик, Перм) 
Зырянова, д. (Солик, Перм) 
Зырянское, д. (Солик, Перм) 
Зырянка, р. (бас. Камы)
Зырянка, д. (Солик, Перм) 
Зырянова, д. (Перм)
Зырянова, д. (Охан, Перм) 
Зырянова, д. (Добр, Перм) 
Зырянов, д. (Добр, Перм) 
Зырянка, р. (бас. Туры)
Зырянова, д. (Тюм) Зырянское, д. (Кат, Курт)
Зырянское, д. (Тюм) Зырянка, д. (Шадр, Кург)
Зырянское, д. (К-Ур, Оверд) Зырянка, д. (Кург)
Э т н о т о п о н и м ы,  у к а з а н н ы е  в с п и с к а х  н а с е л е н н ы х
п у н к т о в
Зырянка (Зырянское), д. (П-Кам, Зырянов на Калиновке, д. (Перм,
Оверд) Перм)
Зырянов, д. (Березы, Перм) Зырянка (Рождественка), д. (Чел)
Зырянова, д. (Солик, Перм) Зыряне (Скюробогатова), д. (Чел)
Зырянов, д. (Перм, Перм) Зырянская, д. (Шадр, Кург)
Зырянов, д. (Перм, Перм) Зырянова, д. (Тобол, Тюм)
Зырянов, д. (Перм, Перм) Зырянова, д. (Тобол, Тюм)
Зырянова, д. (Охан, Перм) Зырянова, д. (Тар, Тюм)
Этноним зыряне зафиксирован в названиях населенных пунк­
тов, расположенных по течению рек Камы, Ницы, Пышмы и Исе- 
ти. Географическое распространение указанного этнонима говорит 
о том, что зыряне интенсивно переселялись на восток. Это было, 
по-видим ому, основным направлением их движения, так как ни в 
топонимике, ни в ономастике Вятского края названия с этнони­
мом зыряне совершенно не встречаются.
III. ВОТЯК 
Сп и с о к  э т и о т о п о н и м о в
Вотская Сада, д. (Глаз, У дм) Вотинцы, д. (Глаз, Удм)
Вотский Сырвай, д. (Глаз, Удм) Малый Вотский, д (Глаз, Удм)
Вотский, д. (Глаз, Уда) ~ Камы!
Вотский Вязгор, д. (Глаз, Удм) г °  ка» р* у а * Ка '
Вотский, д. (Глаз, Удм) Вотяки, д. (Охан, Перм)
Вотский, д. (Глаз, Удм) Вотский, д. (Киров)
Э т н о т о п о н и м ы,  у к а з а н н ы е  в с п и с к а х  н а с е л е н н ы х
п у н к т о в
Вотокова, д. (Черд, Перм) Вотяки, д. (Перм, Перм)
Вотякова, д. (Солик, Перм) Вотинова (Кайгородова), д. (Охан,
Вотякова, д. (Солик, Перм) * Перм)
Вотякова, д. (Солик, Перм) Вотинов, д, (Охан, Перм)
Вотинова, д, (Солик, Перм) Вотинов, д. (Охан, Перм)
Вотяки, д. (Перм, Перм) Вотяки, д. (Охан, Перм) *
Вотяки, д. (Перм, Перм) Вотяки (Вотинова), д. (ОХан, Перм)
Этноним вотяки зафиксирован в бассейне верхнего и среднего 
течения р&ни Чепцы, то есть на севере территории, занятой в на­
стоящее время удмуртами.
По данным этнотопонимики, удмурты переселялнсь в двух на- 
цравленцях: на северо-восток и на северо-запад.
Движение удмуртов на северо-восток, в район П^рми и Соли­
камска, не было, шивидимому, особенно интенсивным. В 1579 году 
писец Яхонтов называет только одну деревню Вотскую в Чердын- 
ском районе Пермской области*. В 1623 году, по данным М. Кай­
сарова, появляется починок Вотское городище в Соликамском
1 А. А. Дмитриев. Пермская старина, III, стр. 33.
районе1. Как сообщает В. Шйшонко 2, в период 1695—1701 гг. 
возникает еще^одна деревня Вотякова близ села Отеческого в Со­
ликамском районе. Таким образом, переселение удмуртов* на севе­
ро-восток происходило, в основном, уже в XVIII веке.
. Несколько раньше началось ihx движение на запад — к городам 
Хлынову, Слободскому, Вятке, где писцовыми книгами начала 
XVII века отмечается большое количество названий с этнонимом 
вотяки. Так, в «Писцовой книге Хлыновского уезда» за 1629 г. 
фигурируют: пустошь Ватикан, д. Водская на этой пустоши, д. 
Водская и починок Вотцкие деревни близ города Хлынова, д. Вод­
ская в Спе^цыноком стане, д. Отяцкая в Вокритокой волости, д. 
Воцкая, д. Тотцкая, вторая д. Вотцкая и погост Отяцкий в Чепец- 
ком стане, д. Вотцкая в Волковском стане3. В «Книге Вятских 
пригородов» за 1629 год упомянуты — деревня Вотцкая, деревни 
Вотяцкие, д. Вотцкая в Холунинском стане4, а в «Писцовых кни­
гах города Орлова» за 1629 год приведены — деревня и речка Вод- 
цкая в Орловском уезде, д. Вотцкая в Кузинской волости, почи­
нок у реки Вятки, а в нем Пантелейка Ватинов; Куземка Вотин- 
цов погоста Истобенского5.
IV ВОГУЛ
С п и с о к  ЭТНОТОПОНИМОВ
Вогулка, р. (бас. Вишеры) М. Вогулка, р. (бас. Тагила)
Вогулка, р. (Черд, Перм) Б. Вогулка, р. (бас. Тагила)
Вогулка, д. (Солик, Перм) Вогульская, д. (Копт. Сверд)
Вогуля, д. (Солик, Перм) Б. Вогульская, д. (Копт, Сверд)
Вогульская, д. (Солик, Перм) Вогулиио, д. (Копт, Сверд)
Вогул, д. (Солик, Перм) М. Вогульская, д. (Копт, Сверд)
Вогульская фабрика, (Солик, Перм) Вогулка, д. (Шалин, Оверд) 
Вогулка, р. (бас. Камы) Ст. Вогулка, д. (Шалин, Сверд)
Вогулка, р. (бас. Камы) Вогулка, д. (П-Ур, Сверд)
Вогулка, р. (бас. Камы) Вогулка, р. (бас. Чусовой)
Вогулка, р. (бас. Чусовой) v Вогулка р (бас. Чусовой)
<д„„ска„ь д. (Код,.
Вогулка, р. (впадает в Верхне-Та- Сверд)
гильское озеро) Вогулка, р. (бас. Оби)
Э т н о т о п о н и м ы ,  у к а з а н н ы е  в с п и с к а х  н а с е л е н н ы х
п у н к т о в 1*'
Вогулята, д. (Черд, Перм) Вогулина, д. (Ишим, Тюм)
Вогульская (Кокорина), д. (Чел) _ u
Вогульская, д. (Оренб) Вогульский, д. (Берез, Х-Манс)
- Этноним вогул образует в топонимике Среднего Урала четко 
обозначенный ареал. Это — область по верхнему течению рек Сыл-
1 В. Шишонко. Пермская летопись, II, 1882, стр. 246.
2 В. Шишонко. Пермская старина, IV, 1884, стр. 503.
3 Документы по истории Удмуртии в XV—XVII вв. Составил П. Н. 
Луппов, Ижевск, 1958, стр. 197.
4 Там же, стр. 199—200. )
5 Там же, стр. 205.
^ы,_Ч^.€овай, Тагила и Нши>г. Эти о топонимы тесно сгруппированы 
на указанной территории и (за ее пределами почти не встречаются. 
Только на северо-западе, в бассейне средней Камы, есть еще одна 
группа названий, связанных с этнонимом вогул. Она несколько 
меньше первой в количественном отношении и, вероятно, свиде­
тельствует о том, что довольно значительная часть вогулов про­
двинулась со своей основной территории на северо-запад, в район 
Соликамска, Чердыни и даже к верховьям Печоры, где также от­
мечено два случая употребления этого этнонима в топонимике.
, В литературе утвердилось мнение, что вогулами русские назы­
вали все мансийское население Урала. Однако в топонимике Верхо­
турского, Верше-Тавдинск ого, Гаринского районов, этих исконно 
мансийских . территорий, интенсивно заселявшихся русским^ в 
XVI—XVII вв., этноним вогул почти не встречается.
Между тем. по данным некоторых источников, можно заклю­
чить, что населению этих районов известен этноним вогулы, более 
того, во многих деревнях существуют легенды об их основате­
л ях — вогулах. А. П. Орлой приводит целый список населенных 
пунктов, жители которых называют себя вогулами. В Верхотур­
ском уезде им указываются деревни: Копенская, Богачева, Кыр- 
шанюкая, Тараканова, Нерчикова, Мамина, Морозкова, Копылова, 
Горных (Н-Туринокая вол.), Туманка-Тонковичи, Стеничи, Петро­
ва, Андрианычи (на реке Сосьве), Османкова, Митяева, Першина 
(на реке Лозьве), Лолаева (на реке Лобве) *. И. Я. Кривощеков, 
кроме указанных, отмечает в Верхотурском уезде еще несколько 
деревень2: Нарки (Караульская вол.), Ивановская, Лача, Таущ-
-----------------  г
1 А. И. Орлов. Сведения о вогулах, обитающих в Пермской губернии.
Сб. Пермского земства, № 3, 1873, стр. 440—441.
2 П. Я. Кривощеков. Словарь Верхотурского уезда Пермской губер­
нии, Пермь, 1910, стр. 346.
канавка, Арья (Лозьвпшшкая вол.), Кыртомка-Юрты, Черемниц- 
кая-Калмачагга, Чушинскии (Фоминскаявол.), Четкова, Оавина, 
Мишина, Анисимовка (Усть-Лялишжая ®ол.). В материалах диа­
лектологических экспедиций Уральского государстценного уни­
верситета также засвидетельствовано несколько таких деревень: 
Старые Юрты (Н-Тур), Кошукское (В-Тавд), Мугай (Махн), Куз­
нецов© (Табор), Галкино (Табор), Сотникюво (Табор), Старая 
Княсьна (Карп), Пермина (Ивд), Висим (Н-Таг), Меркупшно 
(В-Тур).
Как Же ббъяснить отсутствие этнонима вогул в топонимике 
северной части Свердловской области? Можно предположить, что 
вогулами называлось какое-то одно мансийское племя, которое 
занимало территорию, совпадающую с основным ареалом распро­
странения этнического названия вогул. Позднее это наименование 
было перенесено русскими на другие мансийские племена, но по 
отношению к ним оно закрепилось не сразу. В летописях часто 
смешиваются этнонимы вогул и остяк, когда речь идет о мансий­
ском населении бассейнов рек Тагила и Пелыма1.
Дополнительные сведения о расселении манси дает изучение 
географического распространения названий с основой шайтан 
(тюркское «черт, дьявол»), которые, по-видимому, связаны с 
жертвенными местами мансиТ
С п и с о к  э т н о т о п о н и м о в
Шайтанское. оз. (В-Тур, Оверд) Шайтанское, д. (Реж, Сверд)
Шайтан, ip. ( б а с .  Туры) Шайтанка, р. (бас. Чусовой)
Шайтанский, д. (B-Tvp, Сверд) Дикая Шайтанка, р. (бас. Тагила)
Шайтанское, оз. (В-Тур, Сверд) Шайтанка, р. (бас. Ницы)
Шайтанка, ip. (бас. Туры) Шайтан, р. (бас. Ницы)
Б. Шайтанка, р. (бас. Туры) Шайтан, р. (впадает в оз. Аятское)
Шайтанка, р. (бас. Туры) Шайтанка, д. (Реж, Сверд)
Шайтанка, р. (бас. Туры) Шайтанка, р. (бас. Ницы)
Шайтан, р. (Лыеьв, Перм) Шайтанский пруд, (Ирб, Сверд)
Шайтанское, д. (Кушв, Сверд) Шайтанский завод, (Шалин, Сверд)
Шайтанка, р. (бас. Туры) Шайтанка, р. (бас. Тагила)
Шайтанка, р. (бас. Туры) Нейво-Шайтанекий, н. п. (Алап,
Черная Шайтанка, р. (бас. Тагила) Оверд)
Висимо-Шайтанский. н. п. (Вис, Шайтанское, оз. (Нев, Сверд)
Оверд) Шайтанское, оз. (Тюм)
Шайтанка, р. (бас. Тагила) Шайтанский, д. (Тюм)
Шайтанка, р. (бас. Н-Таг, Оверд) Шайтанские Юрты, д. (Тюм)
Шайтанка, р. (бас. Н-Таг, Оверд) Шайтанский, н. п. (Бил, Оверд)
Шайтанка, р. (бас. Тагила) Шайтанка, р. (бас. Чусовой)
Шайтанка, р. (бас. Ницы) Верхне-Шайтанский, н. п. (Бил,
Шайтанка, д. (Алап, Оверд) Оверд)
Шайтанка, р. (бас. Ницы) Шайтан, гора. (Бил, Сверд)
М. Шайтановски, д. (Тюм) Шайтанка, р. (бас. Чуооеой)
Б. Шайтановски, д. (Тюм) Шайтановка, д. (Коми АССР)
Шайтанка, р. (бас. Режа) Шайтанский мыс, д. (Берез. X-
Шайтанка, р. (бас. Режа) Мане) '
Слово шайтан распространено в топонимике территория, огра­
ниченной с севера верхним течением реки Туры, и заходит дале­
1 А. Ф. Теплоухов. Указ. соч., стр. 83—84, #
ко на свосток по рекам Tyipe, Нине, Пыошме вплоть до Тюменской 
области. Его ареал, частично совпадая с зоной распространения 
этнонима вогул, намного перекрывает ее на севере и востоке. Это 
обстоятельство еще раз доказывает, что первоначально вогулами 
назывались только западные манси, в то время как топонимы с ос­
новой шайтан связывались и с другими мансийскими племенами 
Урала.
Vr Югра и Остяк
Этнонимы югра и остяк исследователи уже давно пытались 
связывать между собой, так как названия югра и вогулы в лето­
писях часто употребляются рядом, а югра и остяки вместе почти 
не встречаются. Кроме того, этноним югра исчезает из письменных 
источников к XVI веку, а этноним остяк появляется в них с эте- 
го же времени.
Данные этнотопопимики показывают, что названия югра и 
остяки в топонимике Северного и Среднего Урала почти не встре­
чаются. Можно отметить только деревню Остяцкую на Колве и 
деревню Остяцкую близ Соликамска, упоминаемые Яхонтовым в 
1579 г. \  деревню Остяцкую на Черной речке, указанную М. Кай­
саровым в 1623 г .2, а такясе пролив Югорский Шар и две речки 
Югры в бассейнах Илыча и Северной Сосьвы.
1 А. А. Дмитриев. Пермская старина, III, стр. 33.
2 В. Шишонко, Пермская летопись, 1, 1881, стр. 82.
Как можно объяснить это явление? Болыцинство ученых1 
считает, что название югра, служившее у коми общим наименова­
нием обских угров, было заимствовано русскими очень давно — в 
XI веке, когда они впервые проникли на Северный Урал.
Когда началась колонизация Урала, русские встретились с ря­
дом неизвестных им рацее народов и во многих случаях ис­
пользовали для названия населенных пунктов наименования этих 
народов, бытовавшие у их соседей.
Поскольку этноним югра был общим названием угорских на­
родов Урала и Зауралья, он не мог найти отражения в топоними­
ке края. Этот этноним не зафиксирован и в топонимике прилежа­
щих к Уралу районов Западной Сибири.
Нельзя ли таким же образом объяснить и почти полное отсут­
ствие в топонимике этнонима остяк? После покорения Казанско­
го царства (1552 г.) русские особенно интенсивно началЦ засе­
лять районы Сылвинско-Иренского порёчья, где они встретились 
с тюркским населением (башкирами) . С этого времени в историче- 
. ских документах начинает широко употребляться этноним остяки. 
К каким же народам он относится? 2.
Во-первых, этнонимом остяки в летописях назывались жители 
бассейна верхней Сылвы и Чусовой. Этнотопонимика показывает, 
что эти земли были заняты западными манси (вогулами).
Во-вторых, этнонимом остяки обозначались в письменных па­
мятниках племена, населявшие северо-восточные районы Перм­
ской области, по рекам Вишере, Косьве, Средней Каме. Как уже 
указывалось, и на этих территориях жили манси.
В-третьих, исторические документы очень часто именуют ос­
тяками все население восточного склона Урала. За жителями се­
верной части Свердловской области название это ‘ сохранилось до 
сих пор. Однако и здесь под именем остяки выступали манси.
В-четвертых, летописи называют остяками все население Сред­
него и Нижнего Приобья, при этом не только обских угров-манси 
и хантов, но даже селькупов н кетов. *
Таким образом, можно сделать вывод, что этноним остяки — 
это, вероятно, общее (тюркское?) название угорских народов Ура­
ла и Западной Сибири, заимствованное русскими в XVI веке и 
вытеснившее из летописей слово югра.
1 Пермская летопись, IV„ 1834, стр. 552; Смирнов И. Н., Пермяки, 
Казань, 1891, стр. 80; А. А. Дмитриев, Исторический очерк Пермского 
края, Пермь, 1896, стр. 5—6; С. В. Бахрушин, Очерки по истории ко­
лонизации Сибири в XVI—XVII в. М, 1927, стр. 64.
2 А. Ф. Теплоухов, указ, соч., стр. 83; С. В. Бахрушин, Остяцкие и 
вогульские княжества в XVI—XVII вв., Л., 1935, стр. 4; А. А. Преоб­
раженский, Очерки колонизации Западного Урала в XVII— нач. XVIII 
вв., М., 1956, стр. 12; Б. Вишневский, Следы угров на Западном 
Урале, Уч. зап. Перм. гос. унив., XII, в. 1, 1960 г. стр. 255; Ф. И. Пет­
ровых, Угорская топонимика Среднего Прикамья. Уч. зап. Перм. гос. 
унив., XII, в. 1, 1960, стр. 275.
С п и с о л  э т н о т о п о н и м о в
Чудью, ip. (бас. Вычегды) 
Б. Чудова, р. (бас. Вятки) 
Чудинова, д. (Киров)
Чудинова, д. (Охан, Перм) 
Чудская гора, (Очер, Перм) 
Чудова, д, (Богд, Сверд) 
Чуднякова, д. (Тюм) 
Чудиново, д. (Чел)
Чудников, д. (Охан, Перм) 
Чудинково, д. (Добр, Перм)
Чудинково поле, (Очер, Перм)
Э т н о т о п о н и м ы,  у к а з а н н ы е  в с п и с к а х  н а с е л е  н н ы х
пун ктов
Чудинов, д. (Солик, Перм) 
Чудские, д. (Солик, Перм) 
Чудинов, д. (Перм, Перм) 
Чудинов, д. (Перм, Перм) 
Чудинов, д. (Перм, Перм) 
Чудинков, д. (Охан, Перм)
Чудиновский, д. (Охан, Перм) 
Чуды, д. (Охан, Перм) 
Чудиново, д. (Чел)
Чудаков, д. (Камыш, Сверд) 
Чудиново, оз. (Чел)
Большая часть топонимов с этнонимом чудь зафиксирована на 
территории Среднего Прикамья, а также в верховьях Чепцы и 
Вятки. Другая часть их находится за Уралом, на юге Свердлов­
ской и в северных районах Челябинской областей. За Уралом эти 
названия распологающиеся к югу от территории, занятой угорской 
э тн отопони мпк ой.
Анализ географического размещения этнотопонимов позволяет 
сделать вывод, что этноним чудь не связывался русскими с угор­
ским населением Урала. Название чудь, как и в других местах 
(Прибалтика, север Европейской части СССР) относилось ко вся­
кому древнейшему населению, оставившему после себя городища 
и могильники.
Показательно, что среди некоторых групп коми сохранилась 
память о древнейших Жйтелях Приуралья, которых они вслед за 
русскими стали называть чудью, чудаками. У коми даже сущест­
вовал обычай «поминать чудаков», четыре фамилии которых (Ча- 
зи, Бач, Юкои и Пукси)" удалось узнать Б. Н. Вишневскому в Чер- 
дынском районе Пермской области l. JI. П. Лапгук отмечает в юж­
ном Прйпечорье урочище Чудму и легенды о чудском народе, ко­
торый будто бы ушел под землю, а затем снова появился и сме­
шался с русскими.2. Он сообщает также, что некоторые жители 
города Пустозерска (как коми, так и русские) называют себя 
«чудаками».
1 Б. Н. Вишневский. К топонимике. Коми-Пермяцкого края. (Музей 
антропологии и этнографии Академии Наук СССР, XII, в. 21, Ленин­
град, 1926, стр. 295, 296—297).
2 Л. П. Лашук. Очерк этнической иртории Печорского края. Сыктыв­
кар, 1958, стр. 47, 71, 72.
Список сокращений
а) Общие сокращения: 
бас. — бассейн
вол. — волость 
д. — деревня
б) Административные районы: 
Алан — Алапаееский
Берез — Березовский 
Березн — Березниковский 
Бил — Билимбаевский 
Богд — Богдановичский 
Вис — Висимский 
В-Тавд — Верхне-Тавдинский 
В-Тур — Верхотурский 
Глаз — Глазовский 
Добр — Добрянский 
Елан — Еланский 
Ивд — Ивдельский 
Ирб — Ирбитский 
Ишим — Ишимский 
Кам-Ур — Камедск-Уралыжий 
Камыш — Камышловский 
Карпин — Карпинский 
Кат — Каггайский 
Копт — Копте ловск ий 
Кушв — Кушвинский
в) Административные области: 
Киров — Кировская обл.
К-Перм — Коми-Пермящкий н. о. 
Кург — Курганская обл.
Оренб — Оренбургская обл.
Перм — Пермская обл.
н. п. — населенный пункт
оз. — озеро 
р. — река
Кын — Кыновский 
Лысьв — Лысьвенский 
Махн — Маяневский 
Нев — Невьянский 
Н-Таг — Нижне-'Шпильский'
Н-Тур — Нижне-Туринский 
Осин — Осинский 
Охан — Оханский 
Очер — Очерсний 
Перм — Пергский 
П-Кам — Петрокаменский 
П-Ур — Первоуральский 
Реж — Режевской 
Солик — Соликамский 
Табор — Таборинский 
Тар — Тарский 
Тобол — Тобольский 
Турин — Туринский 
Черд — Чердынский 
Шадр — Шадринский 
Шалин — Шалинский
Сверд — Свердловская обл.
Тюм — Тюменская обл.
Удм — Удмуртская АССР.
Х-Манс — Ханты-Мансийский н. о. 
Чел — Челябинская обл.
